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Salah satu bagian yang ada di Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam 
Kementerian ATR/BPN adalah Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Dalam Kerja 
Praktik ini, akan dibahas mengenai management event internal Bagian Organisasi 
dan Tata Laksana pada Kementerian ATR/BPN. Pengadaan suatu event untuk 
perusahaan atau instansi, biasanya merupakan bagian dari tugas yang dilaksakan 
oleh bagian Hubungan Masyarakat (Humas) atau Public Relations (PR) untuk 
menjaga hubungan baik dengan bagian internal ataupun eksternalnya. 
Pelaksanaan event untuk mendukung kegiatan internalnya dalam instansi 
ini, justru dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang ada di 
bawah Biro Organisasi dan Kepegawaian. Bagian ini yang menyiapkan segala 
sesuatu agar event dapat berlangsung. Mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. 
Mengikuti setiap kegiatan event yang dilaksanakan seperti pengadaan rapat untuk 
menyusun Kompetensi Jabatan serta evaluasi kinerja setiap Kantor Pertanahan, 
membuat penulis mengetahui bahwa management event internal yang dilaksanakan 
dalam reserch dan evaluation hanya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh 
Menteri. Sehingga bagian ini hanya dapat membuat design, planning serta 
coordination yang berbeda. 
Kata Kunci: Instansi Pemerintahan, Management Event Internal Bagian Organisasi 









One of the sections in the Organization and Personnel Bureau within the 
Ministry of ATR/BPN is the Organization and Administration Section. In this 
practical work, we will discuss the internal event management of the Organization and 
Management Section at the Ministry of ATR/BPN. Procurement of an event for a 
company or agency, is usually part of the tasks carried out by the Public Relations 
(PR) department to maintain good relations with internal and external departments. 
The implementation of the event to support its internal activities within this 
agency, is actually carried out by the Organization and Administration Section under 
the Organization and Personnel Bureau. This section prepares everything for the event 
to take place. From planning to evaluation. Following every event that is carried out 
such as holding meetings to compile Position Competencies and evaluating the 
performance of each Land Office, makes the author aware that the internal event 
management carried out in research and evaluation only follows the provisions set by 
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